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共同利用研究は、昭和 57 年度に「計画研究」と「自由研究」の 2 つの研究課題で実施され、昭和 62 年度からは
「資料提供」(平成 14 年度から「施設利用」と名称を変更、さらに平成 20 年度から「随時募集研究」と名称を変
更)を、平成 6 年度からは「所外供給」(平成 14 年度から「所外貸与」と名称を変更し、平成 15 年度で終了)が実施













平成 24 年度の計画課題、応募並びに採択状況は以下のとおりである。 
(1) 計画課題 
1．行動特性を支配するゲノム基盤と脳機能の解明 













 平成 24 年度はこれらの研究課題について、120 件(317 名)の応募があり、共同利用実行委員会(半谷吾郎、正高信
男、大石高生、林美里、毛利俊雄、岡本宗裕)において採択原案を作成し、共同利用専門委員会(平成 24 年 2 月 28
日)の審議・決定を経て、拠点運営協議会(平成 24 年 3 月 12 日)で了承された。 
その結果、119 件(314 名)が採択された。 
各課題についての応募・採択状況は以下のとおりである。                             
課  題 応  募 採  択 
計画研究 1 8 件 (19 名) 7 件 ( 16 名) 
計画研究 2 6 件 ( 28 名) 6 件 ( 28 名) 
一般個人研究 73 件 ( 157 名) 73 件 ( 157 名) 
一般グループ研究 4 件 ( 26 名) 4 件 ( 26 名) 
随時募集研究 28 件 ( 79 名) 28 件 ( 79 名) 
震災関連 1 件 ( 8 名) 1 件 ( 8 名) 
合 計 120 件 ( 317 名) 119 件 ( 314 名) 
 
